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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2009
BOMBI, RAFFAELE, CIFOLETTI, GUIDO, FUSCO, FABIANA, INNOCENTE, LUCIA Y ORIOLES, VIN-
CENZO (eds.), Studi linguistici in onore di Roberto Gusmani, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2006, 3 vols., XLVI + 1866 pp.
CAMPANILE, ENRICO, Latina & Italica. Scritti minori sulle lingue dell’Italia antica. A cura 
di Paolo Poccetti, Ricerche sulle lingue di frammentari attestazione, 3, Pisa - Roma, 
Fabrizio Serra Editore, 2008, 2 vols., XX + VIII + 1045 pp.
CASALI, SERGIO - STOK, FABIO (edd.), Servio: stratificazioni esegetiche e modelli culturali,
Collection Latomus 317, Bruselas, Éditons Latomus, 2008, 280 pp.
CECCHINI, ENZO, Scritti minori di filologia testuale. A cura di SETTIMIO LANCIOTTI, RENATO
RAFFAELLI, ALBA TONTINI, Ludus Philologiae 18, Urbino, QuattroVenti, 2008, 507 
pp.
CUTINO, MICHELE, L’Alethia di Claudio Mario Vittorio. La parafrasi biblica come forma 
di espressione teologica, Studia Ephemeridis Augustinianum 113, Roma, Institutum 
Patristicum Augustinianum, 2009, 260 pp.
DÖPP, SIEGMAR, Eva und die Schlange. Die Sündenfallschilderung des Epikers Avitus im 
Rahmen der bibelexegetischen Tradition, Speyer, Kartoffeldruck-Verlag Kai Bro-
dersen, 2009, 126 pp.
FILÓN DE ALEJANDRÍA, Obras completas. Volumen I. Edición dirigida por JOSÉ PABLO
MARTÍN, Madrid, Trotta, 2009, 358 pp.
FRATANTUONO, LEE, A Commentary on Virgil, Aeneid XI, Collection Latomus 320, Bru-
selas, Éditions Latomus, 2009, 340 pp.
*$//,0,/,û /$9,1,$, Blossii Aemilii Dracontii, Florencia, Felice Le Monnier, 2008, 
517 pp.
GONZÁLEZ DELGADO, RAMIRO, Orfeo y Eurídice en la Antigüedad. Mito y literatura,
Madrid, Ediciones Clásicas, 2008, 223 pp.
Humanistica Luxemburgensia: la Bombarda de Barthélemy Latomus, les Opuscula de 
Conrad Vecerius. Textes édités, traduits et annotés par MYRIAM MELCHIOR et CLAUDE
LOUTSCH, Collection Latomus, 321, Bruselas, Éditions Latomus, 2009, 238 pp.
JACQUET-RIMASSA, PASCALE (ed.), Voyages en Antiquité. Mélanges offerts à Hélène 
Guiraud, Pallas. Revue d’Études Antiques, 76, Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail, 2008, 414 pp.
MARTÍN RODRÍGUEZ, ANTONIO MARÍA, El mito de Filomela en la literatura española,
León, Universidad de León, 2008, 437 pp.
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MERINO CASTRILLO, JUAN, El viaje al más allá en las literaturas hispánicas hasta Berceo,
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, 371 pp.
MOUTSOPOULOS, E. - PROTOPAPAS-MARNELI, M. (eds.), The notion of citizenship in ancient 
Greek philosophy, Atenas, Academy of Athens. Research Centre on Greek philoso-
phy, 2009, X + 306 pp.
NEUMANN-HARTMANN, ARLETTE, Epinikien und ihr Aufführungsrahmen, Nikephoros Bei-
hefte,17, Hildesheim, Weidmann, 2009, XII + 347 pp.
NYSTRÖM, EVA, Containing multitudes. Codex Upsaliensis Graecus 8 in Perspective,
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia 11, Uppsala, Uppsala 
Universitet, 2009, 340 pp.
POCCETTI, PAOLO, L’onomastica dell’Italia antica. Aspetti linguistici, storici, culturali, 
tipologici e classificatori, Collection de l’École Française de Rome 413, Roma, 
École française de Rome, 2009, 766 pp.
RADIFF, LUDOVICA, Cappotto a Giove. Carosello per Plauto in Re minore, Génova, 
Tilgher-Genova, 2008, 114 pp.
RAFFAELLI, RENATO - TONTINI, ALBA (eds.), Lecturae Plautinae Sarsinates XI. Mercator 
(Sarsina, 29 settembre 2007), Ludus Philologiae 11, Urbino, QuattroVenti, 2008, 
118 pp.
RUTILIO CLAUDIO NAMACIANO, Acerca de su regreso. Versión rítmica de RUBÉN BONIFAZ
NUÑO. Introducción, notas e índice de AMPARO GAOS SCHMIDT, Bibliotheca Scripto-
rum Graecorum et Romanorum Mexicana, México, Universidad Autónoma Nacio-
nal de México, 2008, CCXLVIII + 29 pp. dobles
SALEMME, CARMELO, La possibilità del reale. Lucrezio, De rerum natura 6, 96-534,
Nápoles, Loffredo Editore, 2009, 144 pp.
SPALTENSTEIN, FRANÇOIS, Commentaire des fragments dramatiques de Livius Andronicus,
Collection Latomus 318, Bruselas, Éditions Latomus, 2008, 231 pp.
TITUS MACCIUS PLAUTUS, Bacchides. Edidit CAESAR QUESTA, Editio Plautina Sarsinatis 4, 
Urbino, QuattroVenti, 2008, 110 pp.
TITUS MACCIUS PLAUTUS, Curculio. Edidit SEPTIMIUS LANCIOTTI, Editio Plautina Sarsinatis 
8, Urbino, QuattroVenti, 2008, 88 pp.
UNCETA GÓMEZ, LUIS, La petición verbal en latín. Estudio léxico, semántico y pragmá-
tico, Madrid, Ediciones Clásicas, 2009, 241 pp.
VIRÉ, GHISLAINE (ed.), Autour du lexique latin. Communications faites lors du XIIIe Co-
lloque international de Linguistique latine, Bruxelles, 4 au 9 avril 2005, Collection 
Latomus 316, Bruselas, Éditions Latomus 316, 2008, 294 pp.
WILLI, ANDREAS, Sikelismos. Sprache, Literatur und Gesellschaft im Griechischen Si-
zilien (8.-5. Jh. v. Chr.), Bibliotheca Helvetica Romana, XXIX, Basilea, schwabe 
Verlag, 2008, XVIII + 478 pp.
